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Full-Text Downloads for July 2006, DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln (Top 200)
Title URL
1 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 945
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 317
3 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, Ahttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 201
4 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 189
5 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 139
6 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 110
7 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCThttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 82
8 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 82
9 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 80
10 Fine Designs from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 78
11 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 68
12 Vol 59, No. 6. , pp 945-980. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/1 63
13 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 56
14 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 55
15 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 55
16 System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenhttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2 53
17 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 51
18 Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 51
19 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 46
20 Two-chamber Rocket Box Bat House Plans http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/2 42
21 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electr http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 42
22 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 41
23 What Business Reference Librarians Need to Know about Intellectual Property: Presentations sponsored by the Patent and Thttp://digitalcommons.unl.edu/library_talks/15 41
24 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 40
25 A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into Biodiesel http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17 39
26 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 39
27 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 39
28 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 38
29 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 38
30 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 38
31 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 38
32 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERN Uhttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 38
33 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 37
34 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 37
35 Glycerolysis of Fats and Methyl Esters. http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/11 33
36 Influence of Shade Depth on the Effectiveness of Selected Ultraviolet Absorbers in Reducing Fading http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/9 32
37 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 31
38 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 31
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Title URL
39 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 30
40 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 30
41 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 29
42 Revision of the genus Holocephalus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/14 28
43 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 28
44 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 28
45 A COMPARATIVE GENOMIC ANALYSIS OF CHLORELLA NC64A VIRUS NY-2A AND CHLORELLA Pbi VIRUS MT325 FR http://digitalcommons.unl.edu/chemistrydiss/1 27
46 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 27
47 EFFECT OF ULTRASONIC, VISUAL, AND SONIC DEVICES ON PIGEON NUMBERS IN A VACANT BUILDING http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/54 27
48 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 26
49 Most Popular Downloads for June 2006, UNL Digital Commons http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/27 26
50 CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 26
51 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 25
52 A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASEBALL: 1985http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 24
53 Immobilization of Pseudomonas cepacia Lipase by Sol-Gel entrapment and its application in the hydrolysis of Soybean oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/6 24
54 Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 24
55 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 23
56 Subject Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/3 23
57 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 22
58 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 22
59 Improving Knit Fabric UPF Using Consumer Laundry Products: A Comparison of Results Using Two Instruments http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/2 22
60 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 21
61 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 21
62 The Probe, Issue # 149 -- November 1994 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/6 21
63 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 21
64 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 21
65 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 21
66 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 20
67 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 19
68 THE EFFECTS OF LIGHT AND AGEING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/1 19
69 Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 19
70 This Is My Idaho http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/4 18
71 A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 18
72 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 18
73 Most Popular Downloads -- May 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/26 17
74 Form, Function, and Evolution in Skulls and Teeth of Bats http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/9 17
75 INFLUENCE OF NITROGEN GAS AND OXYGEN SCAVENGERS ON FADING AND COLOR CHANGE IN DYED TEXTILEShttp://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/15 17
76 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 16
77 Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for  Producing Screen-Friendly PDF Documents http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4 16
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78 Demographics and Motivation of Adult Group Piano Students http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/2 16
79 A MANIFESTATION OF APOLLONIAN ECUMENISM IN SELECTED PIANO WORKS OF ALEXANDER TCHEREPNIN (189 http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/1 16
80 CONCLUDING REMARKS OF APPRECIATION WITH COMMENTS ON HISTOPLASMOSIS AND CRYPTOCOCCOSIS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/23 16
81 MOLE AND WOODRAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/9 16
82 Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology and proliferati http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 15
83 Methodology for measuring peroxide value in vegetable oils http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3034400 15
84 Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) http://digitalcommons.unl.edu/musicperform/1 15
85 Symbolic Racism in the 1995 Louisiana Gubernatorial Election http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/6 15
86 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 15
87 Career Paths of Women Clinical Laboratory Scientists Who Have Become Higher Education Administrators http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/1 14
88 Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 14
89 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 14
90 Methodology for assessing vulnerability to agricultural drought:  A Nebraska case study http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9951311 14
91 How Can Students Learn About Documentation Throughout a Teacher Preparation Program? http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/30 14
92 HISTOPLASMOSIS--ITS RELATIONSHIP TO BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/224 14
93 Vol. 1, No. 4, pp 196-210 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/10 14
94 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court Systems http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 14
95 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 14
96 The Influence of Mordant on the Lightfastness of Yellow Natural Dyes http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/7 14
97 Ultrawideband coherent random noise radar: Theory and experiments http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3045511 13
98 Recovery of alcohol fuels using selective membranes by pervaporation http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9730279 13
99 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 13
100 Daniel Denton (c.1626–1703) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/3 13
101 The Cry of Sodom Enquired Into; Upon Occasion of the Arraignment and Condemnation of Benjamin Goad, for His Prodigiou http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/34 13
102 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s Indian Affairs http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 13
103 Observations on Small Mammals Recovered from Owl Pellets from Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/4 13
104 Are Political Orientations Genetically Transmitted? http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7 13
105 SOUND IN VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/10 13
106 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 13
107 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 13
108 Apology as Prosecution: The Trial of Apuleius http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/4 12
109 Taxonomic review of <i>Platycoelia lutescens</i> Blanchard (Scarabaeidae: Rutelinae: Anoplognathini) and a description of thttp://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/10 12
110 REVISION OF THE SOUTH AMERICAN GENUS <i>BRACHYSTERNUS</i> Guérin-Méneville (COLEOPTERA: SCARABAEhttp://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/19 12
111 Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 12
112 Tools for the Edge: What’s New for Conserving Carnivores http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/4 12
113 The use of border collies in avian and wildlife control programs http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/15 12
114 The Probe, Issue 185 – February 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/32 12
115 Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16 12
116 Introduction and "Notes" to 1845 Gowans edition of Daniel Denton's <i>A Brief Description of New-York</i> (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/23 12
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117 EMERSON AS A ROMANTICIST http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/1 12
118 Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 12
119 Amphibians and Reptiles [of the Sand Hills] http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/7 12
120 BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 12
121 REVIEW OF CURRENT VERTEBRATE PESTICIDES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/22 12
122 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 12
123 FLOCOUMAFEN -- A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/12 12
124 CHARACTERISTICS OF DAMAGE BY VERTEBRATE PESTS TO GROUNDNUTS IN PAKISTAN http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/27 12
125 Second Interview with Ann Davis Thomas http://digitalcommons.unl.edu/archidstuca/2 11
126 A model for assessing bird strike risk at proposed new airports http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003/7 11
127 DEFINING, IDENTIFYING, AND ADDRESSING ANTISOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN AGES 4-7: THE PERSPECTIVES http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/2 11
128 Enzymatic Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/9 11
129 Crossflow Microfiltration of Recombinant Escherichia coli Lysates after High Pressure Homogenization http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/17 11
130 Immunoaffinity Chomatography http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/22 11
131 Highly Selective, Electrically Conductive Monolayer of Nanoparticles on Live Bacteria http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_nanotechnology/6 11
132 Beef tallow as a biodiesel fuel http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9611038 11
133 AN UNCONSCIOUS FOOT ON THE BRAKE http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/1 11
134 Lyly's <i>Midas</i> as an Allegory of Tyranny http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/4 11
135 Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/3 11
136 ECOLOGICAL CONTROL OF BIRD HAZARD TO AIRCRAFT http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/230 11
137 The Probe, Issue 206 – November 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/52 11
138 Vol 59, No. 6., pp 981-1028 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/2 11
139 American Indian Treaties and the Supreme Court: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the United States Supreme Chttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/11 11
140 When "Reason" Is In the Eye of the Beholder: A Reexamination of the "Reasonable Man" Standard as Applied to Organizatiohttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi3/24 11
141 Citizen Voices on Pandemic Flu Choices: A Report of the Public Engagement Pilot Project on Pandemic Influenza http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicypublications/2 11
142 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 11
143 BATS:  THEIR PUBLIC HEALTH IMPORTANCE AND CONTROL WITH SPECIAL REFERENCE TO TRINIDAD http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/18 11
144 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 11
145 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 11
146 ECTOPARASITE CONTROL IN PUBLIC HEALTH http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/19 11
147 RODENTICIDE RESIDUES IN ANIMAL CARCASSES AND THEIR RELEVANCE TO SECONDARY HAZARDS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/34 11
148 ANIMAL RIGHTS AND VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/6 11
149 The German Military Geophysical Service. Bird Migration Observation, Warning and Forecasting System: New Developmentshttp://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/27 10
150 A REVIEW OF DEER CONTROL DEVICES INTENDED FOR USE ON AIRPORTS http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/21 10
151 Z-Protected Glutamic Acid-Based Biodegradable Thermoplastic and Thermosetting Polyesters: Synthesis and Characterizatiohttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/5 10
152 Chromatographic Purification of MAbs with Non-Affinity Supports http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/23 10
153 Bird damage to tropical fruit in south Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/13 10
154 A private lands approach to controlling New Jersey's deer population http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/28 10
155 The Probe, Issue 172 – December 1996 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/27 10
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156 The Probe, Issue # 152 -- March 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/8 10
157 Most Popular Downloads -- April 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/23 10
158 Vol. 59, No. 1, pp 1-45. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/6 10
159 Flow Circulation within a Methanol Droplet: Effects of Surface Tension http://digitalcommons.unl.edu/mechengcombarch/1 10
160 Pope, D.N. and Gogos G. “A New Multicomponent Diffusion Formulation for the Finite-Volume Method: Application to Convechttp://digitalcommons.unl.edu/mechengcombust/4 10
161 Anus as Oculus: Satire and Subversion in Eustorg de Beaulieu's Du cul http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/4 10
162 A RECENT RECORD OF MOUNTAIN LION IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/2 10
163 METHODS OF SEWER RAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/17 10
164 LD50 DETERMINATION OF ZINC PHOSPHIDE TOXICITY FOR HOUSE MICE AND ALBINO LABORATORY MICE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/19 10
165 HEALTH RISKS TO HUMANS AND DOMESTIC LIVESTOCK POSED BY FERAL PIGS (Sus scrofa) IN NORTH QUEENSLAhttp://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/29 10
166 Nebraska Farm Real Estate Market Developments 2004-2005 http://digitalcommons.unl.edu/agecon_farmrealestate/1 9
167 Agricultural productivity in developing countries http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub/17 9
168 Departmental Publications in Agricultural Economics 2002 http://digitalcommons.unl.edu/ageconnews/3 9
169 Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Unsaturated Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/8 9
170 Production and purification of a chimeric monoclonal antibody against botulinum neurotoxin serotype A http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/33 9
171 Manufacturing of Novel Continuous Nanocrystalline Ceramic Nanofibers with Superior Mechanical Properties http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_nanotechnology/1 9
172 Nebraska Swine Report 2005 http://digitalcommons.unl.edu/coopext_swine/1 9
173 Ultra-wideband random noise synthetic aperture radar imaging http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3022629 9
174 Plant programmed cell death and disease/stress resistance http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3199701 9
175 Biodiesel fuel: The transesterification of beef tallow http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9929213 9
176 CLARIFICATION ON THE NOMENCLATURAL STATUS OF SIX GENUS-GROUP NAMES IN THE TRIBE TRICHIINI (COLEhttp://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/15 9
177 Showing that Early Childhood Education Works: Lessons from Italy, China, and the USA http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/13 9
178 Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/56 9
179 Public Health Aspects of Bird Control http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/140 9
180 REVIEW OF AVIAN MORTALITY DUE TO COLLISIONS WITH MANMADE STRUCTURES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/2 9
181 Disease Emergence and Resurgence: The Wildlife-Human Connection http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/21 9
182 The Probe, Issue 187 – April 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/33 9
183 The Probe, Issue 205 – October 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/51 9
184 The Probe, Issue 208 – January/February 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/54 9
185 Collectors, Collecting, & Collections: A Symposium Sponsored by the International Quilt Study Center http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/4 9
186 Melville’s Economy of Language http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1 9
187 Transitioning to the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/5 9
188 Through the Talking Glass: Translucence and Translation in the Condé Museum’s Psyche Gallery http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/14 9
189 Vibrational Feshbach resonances in uracil and thymine http://digitalcommons.unl.edu/physicsburrow/1 9
190 The Welcome Theory:  An Explanation for the Decreasing Number of African Americans in Baseball http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/23 9
191 Rap Music and Hip Hop on Amerian College Campuses http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/25 9
192 Old Mens TEARS For their own DECLENSIONS, Mixed with FEARS Of their and Posterities further falling off from New-Engl http://digitalcommons.unl.edu/scottow/1 9
193 SCWDS BRIEFS: Volume 22, Number 1 (April 2006) http://digitalcommons.unl.edu/secwdspubs/2 9
194 Teaching Science to English-as-Second-Language Learners: Teaching, learning, and assessment strategies for elementary Ehttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/20 9
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195 STUDIES IN MICROENCAPSULATION OF RODENTICIDES http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/18 9
196 INFECTIOUS DISEASE HAZARDS TO PEST CONTROL OPERATORS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/21 9
197 MANAGEMENT OF FRUIT BAT AND RAT POPULATIONS IN THE MALDIVE ISLANDS, INDIAN OCEAN http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/24 9
198 TERRESTRIAL MAMMALIAN PESTS IN ARGENTINA—AN OVERVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/41 9
199 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 9
200 URBAN WILDLIFE: CAN WE LIVE WITH THEM? http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/9 9
